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Ci1·cular. Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de
Ultramar, de 20 del mes anterior, se dijo á este de Ja Guerra
lo siguiente:
~De conformidaél con lo propue8to por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en sesÍón de 7 dlil1 corriente, S. M. el
Rey (q. D. g.), Y enau nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que se reconozcan á favor de los
causantes los trece créditba números 479 á 486. 488 á 490,
492 Y493 de la relación tercera adicional :l. la núm. 8 de
abonarés de alcancelil y ajustes finales correspondientes al ba-
talltm de Escribientes y Ordenanzas, que ascienden á 1.276'89
pesoa por el capital rectificado de los mismos, y á 259'58
por los interesel devengadoil, en junto á 1.536'47; de cuya
cantidad deberá abonarse á los interesados el 35 por 100 en
metálico, ósea 537 PljlSOS 70 centavos, con arreglo á lo dis-
PARTE OFICIAL puesto en el arto 14 de la ley de 18 de junio de 1890 y rilal de-creto de 30 de julio de 1892.-De real orden lo digo á V. E.
para los efectQs correspondientes; acompailándole, en cum-
plimiento de lo preceptuado en los artículül!l 22 y 24 de la
instrucción de 20 de febrero de 1891, un ejemplar de di-
cha relación con los documentos justificativos de loe crédi-
tos reconocidos, excepto lGll abonarés y ajustes rectificados
para que puedan hacerse las publicaciones á que la mism~
instrucción se rE;~fiere; v advírtiénrlole que, con esta fecha, Ele
ordena á la Dirección General de Hacienda de este Ministe·
rio, que facilite á la Inspección de la Caja General de Ultra·
mar lt's 537 pesos 70 centavos que n8cesit::t para el V!lO'O de
101i1 créditcs de que se trata.» . '"
Lo que de la propia real ordea trasla,:o á. V. E. para su
co~?cimient?y dEm~s efectos~ ,debiendo darse la mayor pu-
blICldad pOSIble a dICha rel.aclOn por los Capitanes genera·
les <1e Ultramar en los periódicos oficiales de sus distrito/:'
y gestiOl13r lo conveniente el Inspector de la Coj a Gtmerai
de Ultramar para que la relación citada se inserte en loa
boletines oficiales do las provincins, con el fin de qne He-
que á conocimiento de los interesados. DioH ¡;uurde ti V. E.
muchos años. Madrid 17 de diciembre de 1894.
LÓPEZ .úOMÍNGUEI
Señor .....
Relación que se cita
~
a IMPORTE IMPORTE LíQUIDO<ti TOTAL
el del capital rectificado total de los intereses á percibir &1 35 por 100




Po Pesos~ Ccnts. Pesos Centa. Pesos Cents. Pesos Cents.
--
-
479 Antonio .Aymarni Saludes •••••••••••••. 135 28. 36 52 171 80 60 13
480 Antonio Villar Ledesma••••••••.••••.•• 22 03 6 19 29 12 10 19
481 Mariano Calvo García.·••••••••••••••••. \) 96 2 68 12 64 4 42
482 Pedro Cllstro Carrillo.••.•••••••••••••.. 10 07 2 71 12 78 4 47
483 José Fernández Fúster ................. 72 15 1 44 73 69 25 75
484 Serafín Fermíndez Vázquez ••••••••••••• 182 » 49 14 231 14 80 89
4155 Al'l.tQ:¡J.i9.González Martínez ••••••••.•••• 150 00 43 10 203 18 71 11
486 Carm.fillo Gilál'dia Arnedo ••••••••••••••. 168 » 1 68 Hi9 68 59 38
487 Eleute'rio lbáfiez Revuelta •••••••••••••• \JO 01 24 54 115 45 40 40
488 Cleto Montero Mielgo •••••••••••••••••• 139 57 37 68 177 25 62 03
489 JuUán Muñoz Pueyo •••••.••••••••••••• 08 4~ 20 57 . 124 90 43 74
490 Adolfo Mendaro López ................. 148 86 40 19 189 05 66 16
491 Nicolás Mustieles Pallás •••••••••••••••• 132 , 35 64 167 64 58 67
492 Manuel Prieto Labrada ••••••••••••••••• 79 2\J » » 79 26 27 74
498 Fedro Tamnyo Soto •..••••••••••••••••• 50 40 11 5'¡) 61 99 21 OS
--- -- --
TOTAL .•••••••••••••.• 1.499 80 819 76 1.819 66 686 77
..r;
Madrld 17 de dlciembre de 1894. LÓI>EZ DO~IÍ:KG1JEZ
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Cin'ulrl1'. Excmo. Sr.: En real orden de¡ 1\Iínistcrío de
Ultram:¡r, de 20 d~Jl mes [l))t~rjol', BC dijo á e~tA de la GtwJ'l'r.
lo siguiente:
«1)e conful'l.uidltd con 10 propuesto IJor la Junta Supuipr
de la Deuda de Cu1J:), en I:'f.'sión de 7 del corriente, S. M. el
ney (q. D. g.), Y en su nombre la Heina Regente del Ueino,
ba t@ido á bien dillponer que se r(:'conozcan á favor de los
causantes los 23 créditos comprendidos en la relación terce·
ra adicional á la m'¡m. 61 de abonarés de alcances y ajustes
finales correFpondientos al regimiento Caballería de Palmi·
ra, que ascienden á l.ü·1()'G1 pesos por el capital rectificado
de los mismos, y á 271'36 porlos intereses devengados, en
junto á. 1.317'97; de cUJa C¡l.b.iltlad deberá abonarse á los
interesados el 35 por 100 en efectivo, ósea 461 pesos 18
centavos, con arreglo á lo dislmesto en el arto 14 de la ley
de 18 de junio de 18l?O y real decreto de 30 de julio de 1892.
-De real orden 10 digo á V. E. para los efectos correspon·
dientes; acompañándole, en cumplimiento de lo precep-
tuado en los artículos 22 y 24 de la ipstrucc1ón de 20 de
febrero de 1891, 1m ejemplar de dicha relación con los
1
d()cumpntos justificativos de los créditos reconocidos, ex·
cepto los abonarés y ajustes rectificados, para que puedan
1 hllCen~e las pubFs:neicncs á que lll, nlÍp.ma instrucción ee
:l'e~!Jr(j; y advIrtiéndole que, con esta fecha, ¡.;e ordena {¡ la
Dirección General do Hacienda de e~te :Ministerio, que faci·
lite á la Inspección de la CHja General de Ultramar los 461
pesos 1j) centavos que necedta para el pugo de 108 créditos
reconocidos. )
Lo qué de la. propia real ordlln traslado á V. E. para su
conocimiento y demá~ efectos; debiendo darse l~Ínalól'pü:-
blicidad posib.le á 'dicha relación por los Capitaties 'genera-
les de Ultramar en los periódicos oficiaÍes de aúa di~tritos,
y gestionur lo conveniente et Inspector de la Caja Ginel'al
de Ultramar para que la relación citada se inserte en los bo·
letines oficiales de las provincias, (Jon el fin de que llegue
á conocimiento de los interesados. Dios guarde á V. E.
muchos afios. Madrid 17 de diciembre de 1894.
LÓPE7 DOMfNGUEt
Señor, ....
Relación Que se cita
t·
!7,
~ LíQUIDOfa llf.I:'ORTE HIPOfiTE
e .. del cll.pital rectificado total de 10 intereses TOTAL é. percibir al 85 por 100.., del C&pital é interesCflo Nombres de los interesadosPo
'"o
..,





33 José Bort Alcacer ...................... 36 87 9 95 46 82 16 38
34 Juan Vallespin Fiol.................... 104 ) 28 08 132 OS 4e 22
35 Antonio Bandera Jiménez .• , ..•••• , ••.• 22 29 ~ 01 28 30 9 !JO
36 Sabino BIas Rodríguez.................. 27 37 7 38 34 75 12 ]6
37 Miguel CoIl Bernardo .................. 25 ) 6 75 31 75 11 11
38 JOl:'é COllta Pastor•.•.•.•••.•..•.••••.•. 47 80 ]2 90 60 70 21 24
39 Fernando Ca!!imicha Fabregat ••••.••.•• 41) . 12 12 18 57 30 20 05
4.0 José Duran Mafiolá .................... 32 60 8 80 41 40 14 ~9
41 Juan Estrll.dll. GUa.••..••••.•••...•.••. 32
1
24 8 70 40 94 14 32
42 Bautista Ferrer Castellón............... 47 84 12 n co 75 21 26
43 Severo Garcia'Gracia .•••••.•..•.•••.• _. 26 ) 7 02 33 02 11 M
44 .fulián García l\Jartinez...•.•••.••••.••. 35 84 9 67 ~5 51 15 92
45 Diego González Carvajal.. •....••.•••••. 60 73 16 ~O 71 15 27 »
46 Ginés Gomll.ní López................... 4B 71 1~ 51 5U 32 20 76
47 ,Juan González AlvarE'.z •.•••..•.•.•••••. 30 71 ~ 29 3U ) 13 65
48 Santos G6mez Barona••••.•••••..••.••• 41 4B 11 19 5:1 65 18 :12
49 José Souza Pastrana.•••••.•..••••.••.•• ]26 17 . 34, 06 160 23 66 08
50 Francil!lco Leal .&érez.•••..•.•..•..••... 24 89 6 72 31 ti! 11 06
51 Francisco Manrique Ruiz .•••••••••••... 3U 01 10 53 ~9 5~ 17 31l
52 Antonio OlivánKolla .•.••••..•••..•.... 3.) 33 9 .53 44 86 15 '70
G3 Rafael Pérez Renedos ., •.••.••....•••.. (JI
"
24 57 115 57 40 44
24 Mateo Subiranst Cardona•.•.•....•..... 26 34 7 11 j
3" 45 11 70..,




18! TOTAL •••••••••••••••• 1.0~(j 271 I 36 1.317 97 461
Madrid 17 de diciembre de 1894. LÓPEZ DOMíNGUEZ
efectos consiguientos. Divs guarde á. V. E. lÍlueho3 años.
Mndrid 17 de diciembre de 1894:..
LÓPEz DOMíNGUEZ
Señor Ordenador de pag(.s de Guerra.
Relación que se cita
D. Manuel Ma,rtos Pérez, porte.)El de portero primero, con suel-
ro segundo, 'con sueldo do .anual de 3.600 pesetaa,por
anual de 3.000' pesetas.... reí:lro de D. Juan Sll.nchezGar~
e,,, .
:. Antonio Soriano García, poroJEl de portero segundo, eonsuel-
tero tercero, con sueld0 do anual de 3.000 pesetas, por
anup-l de Z,5()Q·pesetns.... ~)sé~:l,lo de D. Manuel Martas
ASCENSOS
SU'BSEC'RETA'RÍA
Excmo. Sr.: .Hal1¿U(~tOl:ie vacllnte la plaza de portero
primero de este Ministerio, por retiro de D. Juan 8tmch"z
Garda, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la RúÍna Regente
del Reino, ba tenido á bien disponer que se provéa dicha
plaza y sus resultas; confiriendo, en su consecuencia, los
ascensos regl.amentarios de escala al pel'sonal de p0rteros y
mozo de oficios comprendidos en la l'Jiguiente relación, que
principia con D. Manuel Martos Pérez y termina con Don
Pedro Pérez Sanz, los cuales pasarán á servir los empleos
que respectivamente se les designan.
De real orden lo digo á V. E. pllra su conocimiento y
Clases y nom1)1"es Empleo~ que pe.san :1 seTvir





Madrid 17 de diciembre de 1894.
D. BIas Muñoz Glllindo, p01'terolEl de portol'o tercero, con 8ueldo
cnnrto, con ¡moldo nmwl. anual de 2.500 peset~s, po~ as·
do 2.000 ncsetas •..• , ....( cGens~ de D. Antomo Sorlllno
L' arel::l.
» Fernando Herrer Torcal, por- El de portero enarto, con sueldo
tero de la clase ele qui:¡ltos, anual de 2.000 pesetaR, por aH·
con sueldo anual de 1.750 cen30 de D. Bias Mufioz Ga·
pesetas .'.. ...... .. •• ..•• lindo.
» Isidro Martín ,Alvarez, porte'lEl de portero de la clase de quin-
ro de la clase de sexto!", tos, con sueldo anual de 1.'750
con sueldo anual de 1.500 pesetas, por ascenso de D. l!'er·
pesetas. • . • . . • . . . . • •• . • • nando Herrer Torc~l.
) Pedro Pérell Sanz, mozo de)El de pOrtero de la clase de sex-
oficios, con sueldo anual tos, con sue~do anual de 1.500
de 1 250 pesetas pe~eta!l, por ascenso de Don
• . .... .... Isidro Martín Alvmez.
I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yon su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido tí bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta extraordinaria dG aseen·
sos, como consecl1encia de 10 dispuesto en el arto ],0 de la
ley de 11 ele jcHo último (C. L. núm. 214), á los jefes y ca-
pitanes de la escala activa del srma de Infantería compren-
didos en. la siguiente relación, que principia con D. José Ji-
ménez de Sandoval y termina con D. BernardinoGarcía y
García, por contar diez y ocho años de antigüedad en sus
empleos y se hallan declarados aptos para el ascenso; de·
biendo disfrutar en el que se leg confiere, la efectividad que
en la misma se -les asigna.
De reaL orden lo digo á V. E. para su couocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de diciembre.de -1894•.
LÓPEZ DOMíNGUEI
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señore!!! Comandantes en Jefe del primero, quinto, sexto y
séptimo Cuerpos de ejél'cito.
Empleos que ).'lnsaulí servir(:luses y nomhres
Relación que se cita
( .
EFECTIVIDAD
Grados Empleos Destino 4 situación actulll NOMBRES Empleo que seles colifiere
D/a .Me¡ Año
--_. ~-
T. coronel. .. Zona de Zaragoza mím. 55.•• D. Jos(; Jiménez de Sandoval. •..•. CoroneL ••.. .8 diciembre ... 1894»
) Otro.•..•.•.. Reemplazo en la 1.3. región .. ) Ladislao.de Vera García•.••..•• Idem........ la ídem........ 1894
» Comandante • H.eg. Rva. de Compostela nú· 1894
mero 91 ................. , An1=n Rubín Hnme' ..•..•...••r"'00'1... 8 ídem........ 1894
Comandante. Capitán...... Reemplazo ('TI la La región .. ) Ben-1gno Cabrero Rodríguez .•••. Conumdante, 1.0 ídem.........
» Otro..•••.••• ¡Heg. de la J.ealtad núm. 30•. ) Bernardino García GarCÍa....... Idem ..•••.• 1.0 ídem........ 1894
Madrid 17 de diciembre de 1894. LÓ?EZ DOjlIÜWu:E:r,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen !iU nombre la Rei-I
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se ponga.
en posesión del empleo superior inmediato, al jefe y oficia-/
les de la escala activa del arma de Infantería comprendidos
en la siguiente relación, que principip con D. nIal'celinO'
García Herce y termina con D. Angel Saquera López, 103
cuales se hallan declarados aptos para el ascenso y les hl1
correspondido obtenerlo, como comprendidos en el arto 12
de la ley de 11 de julio último (C. L. núm. 214); aeredi-
tándoseles en su nuevo empleo la efectividad que á cada
uno se le asigna.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mueAOS años. Ma·
drid 17 de diciembre de 1894.
Lópm; DOMÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sañores Comandantes en Jefe del prtmero, quinto y sexto
Cuerpos de ejército.
Relacióll¿ que se cita
.
•EFECTIVIDAD
<irndo~ Empleo! Destino ó situación actual NOMBRES Empleo que 2eles confiere
Dia Mea Año
- -
T. coronel... Comandante. Reemplazo en la La región •• D. M!tl~elino García Herce ..•.•.•. T. coronel... 7 Mptiembre•. 1894
» Capitán ...... ldero en la 5," íd ........... :1> Raimundo Valero Lafuente •••.• Comandante. 12 julio•..•••.. 1894
) l.er Teniente.. Idem en la a.a íd........... » Genlrdo Villar de los Reyes ••••• Capitán.•••• 13 ídem ....... 1894
» Otro..••.•••• Idem en la La íd............ » Angel Sequera López........... ¡Idem.•...•. 13 ídem ••••.•. IBM
,
Madrid 17 de diciemhre de 1894. LóPEZ DOIlIÍNGUEZ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Roi·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se publi·
que en el DIARIO OFICIAL la siguiente relación de un tenien-
te coronel y dos capitanes de la escala activa del arma de
Infanteria, que principia con D. Héliodoro Moncada Soler y
termina con D. Pedro Lopel'ena Núfiez., comprendidos en el
articulo 12 de la ley de 11 de julio último (C. L. núm. 214),
por hallarse sirviendo en los distritos de Ultramar y tener
anti'güedádes iguales á los de su clase en la Peninsula que
ascienden al empleo superior inmediato en propuesta ex·
traordinaria de esta fecha.
Do real ol'den lo digo á V. E. pal'a, su conocimiento y
demás efectos..Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de diciembre de 1894.
LÓP1l1z DO:MfNGUEI
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las Íslas de Cuba, PUel,to
Rico y Filipinas.
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Relación que se cita
Antigüedad que difrutlln
Antlgüedad los de igual CIMé cOlllpren·
cn su actual empIco didos en la propuesta
Grados Empleos :l\OMBRES DistrIto extraordiuaria
en que se encuentrall




» T. coronel. •. D. HeJiodoro Moneada Soler•.•••••••• Puerto Rico .•••..• 8 diciembre.•• 1876 16 diciembre.•. 1876
» Capitán ....• ) Pedro Miras Trías .••. '............ Filipinas•.•••••.•• 4 ídem ••.•.•• 1876 4 ídem ....... 1876
Com.te.•••. Otro ••••••.. » Pedro Lopel'ena Rúfiez •••••••••••• CUbIL ............ 4 ídem •••.••• 187G 4 ídem ••••••• 1876
Madrid 17 de diciembre de 1894.
Excmo. Sr.: El R(:;y (q. D. g.), Y en su nombra la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido ti bien conceder el erppleo
de capitán de la escala activa del arma de Infantería, al pri·
mer teniente D. Braulio Sanz Alvaro, que .sirve en ese dil3tri·
to, por hallarse comprendido en el arto 6.° del real decreto
d6 27 de agosto de 1892 (C. L. núm. 282), cuyo ascenso le
ha correspondido obtener tn la propuesta reglamentaria del
presente mes, sin tener en cuenta las v;entajulI concedidas
en el arto 1.0 de dicho decreto, acredltándosele en su nuevo
empleo la efectividad de 17 de septiembre del expresado
año; debiendo el citado capitán continuar en ese archipié~
lago, con arreglo al arto 5.0 da la ley de 19 de julio de 1889
(C. L. núm. 344). .
De la de S. M. lo dígo á V. E. para su conocimient~y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de diciembre de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUB~
Señor Capitán genel':\l de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regenta del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
de maestro de taller de primera clas'e, al ¿te segunda de la
Fundición de bronces de Sevilla D. Rafael Martínez García,
y el de segunda clMe al 'de tercera de la Maestranza de la
citada plaza D. Jo.~P6rez C8l!Itañeda, por ser los más anti·
guos .y llenar las condiciones necesarias para ocupar la va·
cante ocurrida por fallecimiento del de primera de la ex:·
presada fundición D. Francisco Lagares Garcia, y la moti-
vada por el ascenso de D. Rafael Martinez; debiElndo diafru-
tar la antigüedad, respectivamente, de 17 y 18 de noviembre
próximo pasado. Es asimismo la voluntad de S. M., que
los expresados maestras continúen prestando sus servicios
en las dependencias á que hoy pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1894.
L6PEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: H:ibiendo resultado vacante una plaza de
mozo de oficios de este Ministerio, dotada con el sueldo
LóPEZ DOlli&GUJ:Z
anual de 1.250 pesetas, el Rey (q.D. g.), yen lilU nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar para ocu·
parla al mozo de oficios, que fué, del suprimido Consejo de
Redenciones, Pedrá García. Gil, que se halla en situación de
reemplazo en esta corte y es á quien corresponde obtenerla,
con arreglo á lo dispuesto en real orden de 30 de julio de
1890.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muehos años.
Madrid 17 de diciembre de 1894.
Señor Ordenador da pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del primer Guerpo de ejército.
3.a SECOIO)f
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regentedol Reino, ha tenido á bien disponer que los
jefes y oficiales de la escala activa del arma de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
Don Federico Novella Roig y termina con D. Segundo Rivas
Verdial, pasen destinados á los cuerpos y situaciones que
en la miBma íle expresan.
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de diciembre de 1894.
LóPEZ DomGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Gu.erra.
Señores Presidente del Consejo de Administración dala Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Gnel'1'a, 'Comandantes en
Jefe de loa C'l1el'pOS de ejército, Capitanes generales de
las islas Baleares y Canarias Y"Comandantes generales de
Ceuta y Melilla.
Relación que se cita
Coroneles
D. Federico Novella Roig, de reemplazo en la primera re·
gión, á la Zona de Madrid núm. 57, agregado.
l) José Jiménez de Sando:val, ascendido, de la Zona de Za·
ragoza núm. 55, á la de Madrid núm.' 57, agregado.
» Ladislao Vera Garcia, ascendido, de reemplazo en la pri·
mera región, á la Zona de Madrid núm. 58, agregado-
l) Federico Soler Segura, de la Zona de Badajoz núm. 6, á
la de Madrid núm. 58, agregatlo.
Tenientes coroneles
D. Ant€:ro Rubin Homet, ascendido, del regimiento Reser·
'Va de Compostela núm. 91, al mismo, de plantilla.
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D. Eduardo Fernández Gareía, de la Zona de Mataró nú.
mero 4, al regimiento de Alm¡¡¡nsa núm. 18.
J Apolinar Barrado Ilarregui, del regúniento Reserva de
Lugo núm. 64, á la Zona de Baleares, Jlgregado.
» Desiderio de la Cerda Garcia, de la Zona de M,adrid nú-
mero 57, al regimiento Reserva de Lugo núm. tl4, de
plantilla.
» Francisco VilIalón Fuentes, de reemplazo en la sexta
región, ala Zona de Madrid núm. i8, agregado.
» Rafael Echagüe Méndez·Vigo, del regimiento Reserva de
Huelva núm. 94, á la Zona de Guadalajara núm. 53,
agregado.
, Mateo Hernández Cerrato, de la Zona de Almeda nú-
mero 9, al regimiento Re~erva de Huelva núm. 94, de
plantilla. .
» Baldomero Serrano Rivera, de la Zona de Ciudad Real
número 27, al regimiento Reserva de Teruel núm. 77,
de plantilla.
1> José González Núñez, del regimiento Reserva de Orense
núm. 59, al de Monforte núm. 110, agregado.
» Cándido Macia¡ Sanz, de la Zona de Madrid núm. 57, al
regimiento Reserva de Orense núm. 59, de plantilla.
» Marcelino Garcta Herce, ascendido, de reemplazo en la
primera. región, á la Zona de Madrid núm. 57, agre·
gado.
Comandantes
D. Aliguel Dfaz Guerrero, de la Zona de Barcelona número
60, á la de Castellón núm. 18, de plantilla.
» Juan Marina Niñez, auxiliar de la Capitania. General de
Canarias, á la Zona de Pamplona núm. 5, agregado.
» Vicente Gareta Lozano, de la Zona de Valencis número
28, auxilia.r de la Capitania. General de Canarias.
1> Manuel Neira Conde, de la. Zona de Madrid núm. 58, al
regimiento Reserva de Compostela núm. 91, de plan-
tilla. .
» Carlos Carranque Marin, del regimiento de Africa nú-
mero 4, á la Zona de Málaga núm. 13, agregado.
» Angel Lluch Villarrubia, de la Zona de Valencia nú'
mero 28, al regimiento de Africa núm. 4.
» Manuel Sordo Oué, del batallón Reserva de Canarias
número 4, á la Zona de Gijón núm. 43, agregado.
» Mateo Balbuena González, de la Zona de Getafe número
16, al regimiento Reserva de Orense núm. 59, agre-
gado.
» Antonio Axroyo Moya" del regimiento de Luzón número
54, itola Zona de Burgos núm. 11, agregad~.
» Luis David RafoIs,. de la Zona de Lugo núm. 8, al regi-
miento de Luzón núm. 54.
» José Guzmán Ramos, del regimiento de Tetuán número
45, á la Zona de Badajoz núm. 6, da plantilla.
» Antonio Galindo Molina, de la Zona de Badajez número
\ 6, al regimiento Reserva de Flandes núm. 82, de
plantilla.
» Lorenzo Ortlz Lorente, del regimiento Reserva de Flan·
des núm. 82, al regimiento de Tetuán núm. 45.
» Benigno Cabrero Rodriguez, ascendido, de reemplazo en
, la 'primera región, á la Zona de Madrid núm. 57, agre-
gado.
.» BernardinoGarcia y Garaia, ascendido, del regimiento
de la Lealtad núm. 30, á la Zona de Burgos núm. 11,
agregado. I
» Raimundo Valero Lufuente, ascendido, de reemplazo en
'. lit d<iuinta región, á la Zona de Huefilca núm. 47, 9gre'I
ga o.
D. Pedro Pérez Collnntes, del regimiento Reserva de Vito-
ria núm. 75, ..1 butullón Reserva de Canariae núm. 4,
(Las Palmas), de plantilla.
11 Pedro Blanco Benito, de la Zona de Madrid núm. 58 al
. . ,
regImIento de Castilla núm. 16.
» Tomás Rey Ortega, de reeIl'Jlplazo en la primera región,
á la Zona de Madrid núm. 58, agregado.
}> Antonio Marquina Llera, del regimiento Reserva de Ro-
.sellón núm. 80, á la Zona de Zafra núm. 15, agregado.
Capitanes
D. Antonio Arroyo Cañete, del batallón Reserva de Cana.
rias núm: 5, secretario de eaUStls en Canarias, al bata.
llón Reserva de Canarias núm. 3, de comandante mi.
litar de la isla de La Gomera.
:lI Francisco Bárcena Alonso, ascendido, del regimiento de
San Fernando núm. 11, al mismo.
:lI Antonio Rodrigo Man.zano, ascendido, del regimiento de
León núm. 38, al mismo.
» Francisco Bastida Diez, ascendido, del regimiento de
La Lealtad núm. 30, á la Zona de Gij&n núm. 43.
» José Morés,Espartero, de la Zona de Huelva núm. 38, de
auxiliar de la Comandancia General de Melilla.
» Luis Figueras Hernández, del regimiento de Muroia nú-
mero 37, al de Luzón núm. 54.
:t> José Dato Murnaís, del regimiento Reserva de Orense
núm. 59, á la Zona de Santander núm. 29.
:lI AndréB Rodríguez Martín, de reemplazo en la séptima
región, á la Zona de Avila núm. 41.
» Tomás Peire Rodrigo, ascendido, del regimiento de Ga-
licia núm. 19, á la Zona de Zamora núm. 23.
» Manuel Barrios Tascón, ascendido, del regimiento de
Valencia núm. 23, al mismo.
:lI Baldomero Matas Méndez, del regimiento de 13an Quin-
tín núm. 47, destinado á la Secretaria del Consejo de
Administración de la Caja de Inútiles y HuéJlanos de
la Guerra por real orden de 29 de noviembre últi·
,mo (O, O. núm. 2(3), al regimiento Reserva de Valla·
• dolid núm. 92, para el percibo de los cuatro quintos
de sueldo, continuando en el mismo destino.
:lI Benito Aragonés Arjona, de reemplazo en la cuarta re·
gióB, al regimiento de San Quintin núm. 47.
:lI Ramón Hernández Pascual, del regimiento Reserva de
Osuna núm. 66, secretario de causas en la tlegunda re-
gión, al de La Lealtad núm. 30.
1> Manuel Molino Expósito, del batallón Re.!¡.erva de Cana-
riaa núm. 4, al regimiento Reserva de Lérida núme-
ro 107.
:lI Maximino Cadarso Greña, del regimiento de Africa nú-
mero 4, al de Reserva de Miranda núm. 67.
:1> Manuel Fernández G'llerra, del regimiento Reserva de
Ronda núm. 112, secretario de caus8'I!J en la segunda
región, al de Osuna núm. 66, continuando en el mis-
mo destino. .
1> Enrique de Carlos Martínez, de la Zona de Pamplona
núm. 5, al regimiento de Murcia eúm. 37.
1> José Diaz Saco, ascendido, 2.1) ayudanta del Castillo de
Figueraa, á la Zona de Pamplona núm. 5. .
» Luis Fernández Mauricio, del regimiento Reserva de
O'viedo núm. 6g, al batallón Reserva de Canarias nú-
mero 4. '
, Eladio Cfllmenero López, del batallón Reserva de Cana-
rias núm. 4, al regimiento Reserva de Orense núm. 59.
1> Ildefonso Castillo Zuleta, del regimiento de Granada
núm. 34, al de Africa núm.. 4.
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D. Pedro Romero Ramirez, del regimiento Reserva de Onto·
ria núm. 102, al de Granada núm, 34.
)' Fructuoso Fernández Hidalgo, del batallón Cazadores de
, Figueras núm. 6, á la Zona de Villafranca núm. 46.
) Juan Fer:uández Diaz, de la Zona de Villafranca núm. 46,
al batallón Cazadores dAl Figueras núm. 6.
l> Juan Blázquez Cañamero, ascendido, del regimiento de
Africa mimo 2, á la Zona de Huelva núm. 38.
» Evaristo Victa Recoder, del regimiento Reserva de El
Btuch núm. 95, al de Ontoria núm. 102.
)} Joaquín Oliver Riesgo, de la Zona de Almería núm. 9,
al regimiento Reserva de Ronda núm. 112.
) Pedro Valla Bielsa, de reemplazo en Balenre!!, á la Zona
de Almeda núm. 9.
) Tomás Carbonero Rniz, ñscendidQ, del regimiento de
Aragón núm. 21, al de Heserva de El Bruch núm. 95.
) Leonardo Alvarez Otero, del regimiento Reserva de Fili-
pinas núm. 70, al do Rosollón núm. 80.
) Juan Delgado Lópcz, del regimiento Reserva de Rosellón
núm. 80, en la Caja de Inútiles y Huérfanos de la
Guerra, al de Filipinas núm. 70, para el percibo de
los cuatro quintos de sucldo, continuando en el mis-
mo destino.
, Guillermo Alvarado Navas, de In Zaua de Murcia núme-
ro 20, al regimiento Reserva de Orihuela Ilúm. 76.
l> Francisco Roche Labasa, de reempl:lzo en la quinta re-
gión, á la Zona de Murcia núm. 20.
l> Gemrdo Villar de los Reyes, ascendido, de reemplazo en
la sexta región, á igual situación en la misma.
)} Angel Sequera López, ascendido, de reemplazo en la
primera región, á igual situación en la misma.
) Prudencio I-,ópcz Hernández, del regimiento de Almansa
núm. 18, á la Zona de T~érirla núm. 51. .
» Braulio nobles C-brcía, de la Zona d{, Léridn núm. 51,
al reg-imi,mto de Alman8:J, !IÚ"!' iR.
Primeros tenientes
D. Arturo Hernúndez Bermeosolo, de reemplazo en la pri-
mera región, al regimiento d'3 ban Fernando núm. 11,
» Rienrdo López Nuño Palacios, del batallón Cazadores de
Barbastro núm. 4, al regimiento de Córdoba núm. 10.
l> Higinio Cumplido Montero, ascendido, del regimiento
de Córdoba núm. 10, al mismo.
l> Enrique Colombo de León, del regimiento de Alava nú-
mero 56, al de Pavía núm. 48.
» Angel Gómez Trevijano, del batallón Cazadores de Ma-
drid núm. 2, al regimiento de la Princesa núm. 4.
1) Catalino Cantero Díaz, del regimiento de San Quintín nú'
mero 47, al de Luchana núm. 28.
)} Félix Pastor 'rorres, del regimiento de Asia núm. 55, al
batallón Cazadores de Mérida núm. 13.
) Julián Berástegui l\fartínez, del regimiento Bailén nú·
mero 24, al de Gerona núm. 22.
:t Florencia ,Palacios Higueras, de rellmplazo en la quinta
región, al regimiento de Gerona núm. 22.
» Antonio Vandres Oazcarro, del regimiento de Gerona
núm. 22, al de Galicia, núm. 19.
~ Alejandro Gortá:r.ar Arriola, de reempla,zl'I en la segunda
región, al regimiento de Alava numo 56.
» David Blasco Carreras, de roemplazo en la primera re·
gión, al batallón Oazaüores de Cuba núm. 17.
)} Gregario Barbón Areces, del regimiento de San Fernan-
do núm. 11; al (lo León núm. 38. '
» Pablo Vegas,Garro, del regimionto de León nur.:¡. 38, al
de San Fernando núm. 11.
D. Eusebio Sema Fernández, del regimiento de América
núm. 14, al del Infante núm. 5.
)} Demetrio Ortiz Pastor, del regimiento del Rey núm. 1,
al do Gerona núm. '22.
) Enrique Alvarez Leira, del regimiento de Guadalajl1l'&
número 20, al do Otumba núm. 49.
) Julián Francisco l\Iárquez, de reemplazo en la primera
región, al regimiento de León núm. 38.
» Pascual Rico Pitarqh, de reemplazo ,en la tercera región,
al regimiento de Vizcaya núm. 5I.
» Ramón C¡'tceres Calderón, dell'egimicllío de Castilla nú'
mero 16, al dlj Bnlonrca núm. 41.
» Antonio Cano Ortega, del batallón Cazadoros de Cuba
número 17, al regimiento de I30rbón núm; 17.
» Víctor l\ínr1inez L{il'I:;nz,), de reemplazo en la séptima re·
gión, al regimiento de Luzón mím. 54.
l) Ricardo Gijón del Cabo, ascendido, del regimiento de
Mnrci:t núm. 37, al mismo.
» Vicente Ottega Galán, ascendido, del regimiento de OS8-
tilJa núm. 16, al mi::mio.
:J Torihio Sánchez Francia, ascendido, de~ regimiento de
Africa núm. 3, nI mismo.
l) Modesto Benavente Sauz; ascendiJ,o, del, r~gimi~to. de
San Marcial núm. 44, al mismo.
» S:J.lvador Viaz Capellá, del regimiento de la PrinGosa nú-
mero 4, al de Guadalajara núm 20.
» Eloy García Moreno, de reemplazo en la primera región,
al regimiento de la Princesa núm. 4.
) Bernardo Gutiérrez Suárez, de reemplazo en la tercera
región, al regimiento de la Princesa núm. 4.
)} José Suárez Barreiro, de reemplazo en la séptima región,
al batallón Cazadores de la Habana núm. 18.
» Kicol:í.a López Sf'rr:1ll0, del lJ;"t~.ilIón Cazadores de la Ha-
b:w,a núm. lB, f111'e~¡mi('nto del Pl'fllclpecúm. 3.
» Mariano Gómcz de Enterría, supernumerario sin meldo
en la sexta región, vuelt,) al servicio activo por real
orden de 20 de noviembre último (D. O. núm. 255),
al bRtallón Cazado:::es de Alba de Tormes núm, 8.
» Antonio Rodrígnez López, de reemplazo en la F.éptima
xegión, nI batallón Cazadores de la Habana núm. 18.
}) Pnúlino Rrieva Morale<t, de l:eemplazo en la primera re-
gión, al batallón Onudrjrea;ita Alba de Tormes mí..
mero 8.
» Augusto Alvfirez de 'roledo, del regimiento del Príncipe
número 3, al de Toledo núm. 35.
» Eulogío Moris Fernández Vallín, del batallón Cazadores
de la ~abana núm. 18, al reg~m.iep~?,4~¡f¡ripcipe,Jtú.
mero o.
1} Rafael Rodríguez de River~ é Izquierdo dei' Monte, del
regimiento de León núm. 38, al de sin':Fernando nú-
mero 11. " ", , ,,"
)} Ricardo Fresneda Calsamiglia, del regirQien,to ,de beón
número 38, al deVl1d·Rá.s núm. 50., ".p,
l> JOBé Salgado López, del regimiento de'Le¿n'~Jm. 38l al
de Vad·Rás núm. 50.
l) Bernabé Guirao Hilario, del regimiento de Vad·Rás nú'
mero 50, al de Cantabria D1im~ 39:' .,. ;
1) Hípólito :Más Ortiz, c1d batnllón Disciplinario de Meli.
lla, al regimiento de América núm. 14. .
)} Victoriano de la Peña Cmd, del regimiento deAfrlca mí.
mero 1, al hatallón DiscipUnnrio de ~telma.
Segundos t~imien1oes
f D. Eduardo Martinoz 1\1n1'co, del rc~gimiel1to (l,~ AnUuluda.! núm, 52, al de Extremadura núm. 15.", "
LÓPE~ DOMfNQU1íZ
.,fhr Ordenador de pagos de Guerra.¡;:)"iiN~S Gomp.ndantes en Jefe de los Cuerpos de ejército.
J
I Relación que se cita
.Teniente coronel
p, l\Iarcelino Ruiz Sán9hez, ascendido, del regimiento Re·
serva de CasteHón núm. 74, al mismo.
-
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1 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
1na Regente del Reino, ha tenido á bien di~ponerque los je.
1!;;B Yoficiales de la escala de resena de Infantería compren·
I a;doa en la siguiente relación, que principia con D. Marcelo
¡ 1'.'(112: SáncI1e:z; y termina con D. Carlos Castilla ~lártnol, pa·
Een destinados á lOB cuerpos qne en la misma se mencionan.
Da real orden lo digo á V. E. p·ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde g V. E. muchos años. Ma~
1 :hid 17 de diciembre de 1894.
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D. José Ferreira Peguero, del regimiento de Gerona núme·
1;'0 22, al del Rey núm. 1.
» Anttmio Sabaté Mosquera, del regimiento de Otumba
número 49, nI de Guadalnjara núm. 20.
:l> Miguel LeÓn Gnrabito y Fons, del regimiento regional
de Baleares núm. 2. al regimiento regional de Balea-
rrsn m.!.'
) Juan Gareía Mancebo, del regimiento de la Lealtf!r" ~-.,,,­
mero 30, al de Asturias núm. 3I.
» José &arcfa Mancebo, d.el regimiento de la L('~;¡L;.
mero 30, al de Asturias núm. 3l.
:l> Zoilo Espejo Rodríguez, del regimiento Val~nci;: ; lí .¡~­
ro 23,' al' de León núm. 38.
:l> Segundo Rivaa Verdial. del regimiento dE' Alb'.J!~m l'Ú'
'mér~·~6. al de San Quidirtnum. 47.
Madrid 17 de díc,emhre de 1894.-
Lór~z ÜO:lr'N(iHJFZ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rd-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el jefe
y oficialés de lsescala activa del arma de Infantería y C;;er·
po de Estado Mayor de Plazas compreudidos en la siguiente
relación, qD(1 ,,' ".,j. ,:, o; .,' D !_1-::1-=''' f'!~!'J:'iÓ:l !li:rqne'.'l y ter-
mina con D.:. > '.' ;".·,b, , {b.-.ro, rnH'n ,í, d'''''mpeñar l"~
destinos del mencionado cuerpo que en la misma. se ex-
presan.
. De real órden lo di~o á V. E. para su conocimiento y
demás eÍeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de dici~mbreda 1894.
Señor .ordenador de pagos de Guerra.
Sefíol'es Comandantes en Jefe del segundo y tercer Ouerpos de
ejército, Capitán general de las islas Canarias y Coman-
dante general de Melilla.
Comandantes
D. Antonio Rozas ]'Hjal'es, ascendido, del regimiento Reser.
va de Madrid núm. 72, al mismo.
» Justo BIas Monterde, aflcendido, d~ la Zona de Zarago.
z~.núm. 55, 1Í la misma.
» :Mar;in S:~IJchez Pochn, a"r.t':~dj1.0, (l,} la Zona de Talave·
rn núm. 50, á la misma.
Capitanes
D. Antonio Alonso Farraces, del regimiento Resernt do :Mu·
o drid núm. 72, á la Zona de Madrid núm. 58.
» José Andi Calvet, de la Z011:'\ de Gerona núm. 24, á la
de Tarragona núm. 33.
l} Justo Y:iñez Garzón, llE'cendido, de la Zona de Granada
núm. 34, á la misma.
~ Alberto Taboada Azpilcneta, ascendido, de la Zona de
Orense núm. 3, :Ua misma.
Relaci6n que se cita
Teniente coronel
D. Alva¡'o Ca1'rión Márqu€z, de Infantería, do la Zona de
Cádiz núm. 42) de gobernndor miJit;¡r al cestmo ele
San Sebastián (Cádiz).
Capitanes
D. Tortúl.a :M:k:ril1o N:r~a'á,de Rstado Mayor de Plazas, de
primer ayudante de la plaza de Las Pnl:rriasde Gran
ciánaria, de comandante militar al castillo de San Ju·
lián (Cartagena). .
:t Ramón Jiménez Escarrat, de Infantería, del regimiento
Bjaerva de Orihuela l:!-úm. 76, de primer ayudante á
11\ plaza de Las Palmas de Gran Canaria.
Primeros tenientes
D. José Palenzuela Roldán, de Infanteria, del regimiento de
Airica núm. 1, de segundo ayudante á la plaza de
Chafarinas.
" Nicolás Aibar Ibero, de Infantería, del regimiento de
.Afden núm. 4, de segundo ayudante tí la pInza do Me-
lilla.
Madrid 17 de diciemhre de 1894.
LÓPE~ DO:MfNGUEZ
Primeros tenientes
D. Ginés Lozano Ramón., del regimiento Resarva 1.1'3 Lorca
núm. 104, :i la Zona de .Murcia, núm. 20.
» Emilio Garda Doctor Martinez, del regimiento Reserva
de Bilbao núm. 7R, á la Zona de Ciudad Real núme·
1'027.
'» Gaspar Calvo Alaguero, de la Zona OA Valladolid nú-
mero 3u, á la misma.
Segundos te>nien.tes
D, Joaqtlfn Gómez Vital, del regimiento Reserva de Léri~
da núm. 107, á la Zona de Badajoz núm. 6.
» Fraucisco Avila Sáez, del regimiento Reserva de El Bruch
núm. 95, á la Zona de Burgos núm. 38.
l} Carlos Castilla Mármol, del regimiento Reserva na Te-
ruel núm. 77, al de Cá<'liz núm. 98.•
Madrid 17 de diciembre de 1894.
LóPEZ DO.MiNGUEZ
:.':-.
Excmo. Sr.: 1m Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á. bien disponer qne los ofi·
ciales de la escala de reserva de Infantería comprendidos en
la siguiente relación, que principÍlt con D. Francisco Brin·
gas García y termina con D. Timoteo Mallo Alvarez, plisen
á prestar sus serviciof:l en el cuadro activo de las zonas qu.e
se mencionan, percibiendo el sneldo entero de I3U respectivo
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LóPEZ DOMiNGUEI
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
~eñores Comandantes en Jefe del primero,
y cnarto Cuerpos de ejército. '
7." S1l0CION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 15 del actua.l, promovida por el teniente
c~ronel de Infantería del distrito de Puerto Rico, D. Deliodo-
ro Moncada y Soler, en la actualidad con licencia por enfer·
Imo, en esta corte, .en súplica de que se le conceda continuarsus servicios en la Peninsula, á fin de poder tomar posesión
segundo, tercero , d~l empleo de coronel que le ha cor~esl'ondido,el Rey ~queI DIOS guarde), yen su nombra la Rema Regente del Remo,
Iha tenido á bien acceder á lo solicitado; siendo, por lo tan-to, baja definitiva en aquella isla y sIta en la Península en
1 los término!! reglamentarios, el enal quedará en eituaeión
. de reemplazo en el puntG que elija, interin obti'ene' coloca·
de Toledo núme· ción.
De real orden lo digo á V. E. para su couooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos: afíos. ' Mil.'
drid 17 de diciembre de 1894.
Relación que se cita
Primeros tenientes
D. Francisco Bringas Garcia, de la Zona
ro 12, á la de Zamora núm. 23.
) Francisco Mateo Herrero, de la Zona de Granada núme-
ro 34, ala misma.
empleo, con arreglo al arto 46 del real decreto de 29 de !
agosto de 1893 (C. L. núm. 291). , I
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y I
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· I
drid 17 de diciembre de 1894. '
Segundos tenientes
D. Juan Ayatl!! Crol, a.el regimiento Reserva de Matar6 nú·
mero 60, á la Zona. de'Matar6 núftl. 4.
) Leopoldo Adanero Tejada, di la Zona de Castallón nú;
mero 18, á ls mil'lms.
) Thíloteo Mallo Alvarez, de la Zona de Albacete núme·
ro 49, á la de Santander núm. 29.
Madrid 17 de di@iembre de 1894.
LóPEZ DoMÍNGUJl:z
UUZ DmrlNGUJl:Z
Señor ComandantQ en .Tefe del primer Cuerpo de ejéroito.
Sefi2rel Capitán genera~ d,e, la is~a d,e Pu~r~ ~oo,: C~man­
dantEls luJefe d.l .egundo, .seno y septuno Cuerpos de
ejércitó, InspectOr de;lli1CaJ~t;ei!~ta1 d'e'~~al;!l~lOrde-
nador de pagoe de Guerra. ' ',,' ~ " , ,
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar para el
mando de la compañia de Moro!:! de la Milicia voluntaria
de esa plaza, al capitán del regimiento Infantería Reserva
de CAdiz núm. 98 D. Manuel Baró Suárez, que desempeña el
cargo de secretaHo permanente de causas en esa Comandan·
cia general.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1894.
Lópl6 DOJÚNGull:z
SeñQr Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador do pagoll ds (la.erra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oursó 8.
este ~ieterio 'en 4 del actual, promovida por el segundo
teniente de la escala. de reserva de Infantería D. Angel Gar·
cía Garrote, destinado á prestar sus sesvicios como auxiliar
en el cuadro activo de la Zona de Castellón núm. 18, por
real orden de 21 de noviembre último (D. O. núm. 256), en
solicitud de que.quede sin erecto dicho destino, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente, el cual
pasará afecto al batallón Reserva de Montenegr6n núm. 84,
con el flueldo reglamentario de la escala de reserva.
De real orden lo digo á V. E. para IilU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos afios. Ma-
drid 17 de diciembre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEI
Señor Comand3:nte en Jefe del tercer Cuerpo de ej{rcito.
Seño:t' Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. ler.: En' vista d~ la instancia qne V. E. cursó
á este MinisteriQ, en ~ de octubre últim~!1fl~?lUovjdapor el
primer teniente de Infantería D. Juan Moya Sánchez, en sú-
plica de que se le conoe!4. el regreso á la Peninsula, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien accederá lo solioitado, en atenci.ón l que
el interesado ha cumplido el tiempo de obligatoria perma·
nencia en Ultramar; debiendQ, por lo tanto, ser baja defini·
tiva en esas islas y alta en la Peninsula en los términos re.
glamentarios, y quedar á su llegada eneitMclón d-e reem·
plazo en el punto que elija, interin obtiene colocación;
aprobando, á la TeZ, que V. E. ,le haya anticipado dicha
gracia.
De ,real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
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LÓPEI DOMíNGUEZ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejéroito.
GASTOS DIVERSOS É IMPREVISTOS
-. .."
111. a nCCIóN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación num.4.729,
que V. E. dirigió á este Ministerio in 27 de octubre ulti·
mo, participando hab~r concedido un mes de prórroga de
embarco, sin sueldo, por Asuntos propios, al primer tenien·
te de Infantería, destinado á la Península, D. David Blasco
Carrera, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen·
te del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
de V. !;., con arreglo á la real orden de 16 de s~ptiembrfl
de 1887 (O. L. nUmo 384). te
Da orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectoa. Dios guarde áV. E. roucho!'! años. Ma·
drid 17 de diciembre de 1894.
briel Vigil Mayar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determi-
nación de V. E., con arreglo á la real orden de 16 ele sep-
tiembre de 1887 (C. L. nulO. 384).
De orden de S. M, lo digo á V. E. para su conocimiento
y demál!! efectos. Dios guarde á .V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de diciembre de 1894.
LóPEZ DO:MfNGUEZ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército.
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ExOPlo; Sr.: En viita de lo salicitado por el capellán
primero del Cuerpo Eolesiástico del Ejérci~ D. José Tomás
~1J(llr61'R~ao., en instancia que V. E. curtiÓ á este Ministe·
rio con comunicftCión numo 4.707, fecha 26 de octubre ulti·
mq~ ellWy (g. p. g.), y en !'!u nbmbr6lla Reina Regente del
Reino"h~tenido lÍo bien conceder al interesado el regreso á la
PQnínsula, con abono del pasaje por cuenta del Estado, en .
atenyi!Í~ ~ qp.~ lh~Qumplido el tiempo de obligzttoria perma~
nencia en Ultramar; reiolviendo, en su consecuencia, que el
expremdocapeUán !'!ea baja definitiva en eBe distrito y alta
.en la.PenÍl¡iula en los términos reglamentarios, quedando
á su iIeg~da /:ln l'lituaci6nde rE1eroplazo en el punto que eli·
~~':'I:iút~~4i'9;~~ene,Q9~~~~~RJÚ.Aprobando, á la ~ez, que V. E.
le 'haya aritIillpadci dleha gracia..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos c~nl'liguientes. D.ios guarde á V. E. muchos año!.
Madrid 17 de diciembre de 1894.
LÓPEZ DOMfNauEJ
Señor Capitán general de las alas Filipinas•
.
Señorea Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo da ejército,
Inspector de.la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
_..
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de diciembre de 1894.
LÓP:Bi DomGuEZ
SE/fior Capitán general de la isla da Cuba.
Señol'~ Comandantes e~ Jefe del seg~do, serlo y séptimo
Cuerpo~ de ejército, !Bspector dela Caja General de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
ENAJENACIÓN DE FINCAS MILITARES
5.. SICQIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (4. D. g.), yeiulU nombre la Rei-
na Reginte del Reino, se 'ha servido ordenar se prQceaa á
la celebraclótl de las subastas, con arreglo á reglamento,
para la en8jen~9~?~!l~;tl,~,.s~l~¡; )?~rt~:n,eG~ente ,al ramo de
Guerra, sito en 1a calle del Marqués del Duero de esa plaza,
,..~D1i0Btl\ :M..prod.lilclo de la "\lenta ida eontlnuaoión· de lal'!
li~(~'¡O!l·ctl.NlteltifJde AHomo JillII y Minía ·Orletina.
De real orden lo digo á V. E. panr'!'!u'ootioeimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much'OB años. Madrid
17 de diciembre de 1894.'--
LÓPEZ DOMfNGUU.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido tí bien autorizar, con apli.
cación al capitulo 12, GastlJS diversos, del presupuesto vigen.
te, el de 20 pesetas á que ascenderá la adquisición d~ 60
metros de cuerda de cáñamo J del! libros empastados con
destino al observatorio de la vigía del Hacho de eea plaza,
Jlegun el presupuesto que V. E. remitió á este Mínisterio con
BU escrito de 20 de noviembre ultimo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de diciembre d' 1894.
Señor Comandante- general de Ceuta.
Señor Ordenador de pago/! de Guarra.
SeñoiJ<Jomandante en' Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.




• .' 7,- SJlCCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación numo 4.755,
que V. E. dirigió á este Ministario en 30 de octubre ulti·
mo, participando haber concedido un mea de prórroga de
embarco, por enfermo, con medio sueldo, al primer t.nien·
,te deI. »;n:p.ade Caballería, destinado nla Península, D. Ga·
S,a SECOION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo'Vida por
el confinado en el panal de Valladolid Antonio Rabanales y
Burón, en suplica dI¡) indulto del resto de las dos penas de
tres afios de prisión militar correccional que sufre y á que,
porrevisió,n, han quedad:tl reducidas las dos, también de ~eis
años y un día de prisión militar mayor, que le fueron un-
puestas en 30 de mayo y 23 de septiembre de 1889 por el




Señor Comandante en Jefe del ségundo Cuerpo de ejército.
. "
Señor Ordena.dor de pagos de Guerra,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),' 'yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha. servido aprobar una propues·
ta eyentual por cuenta del capitu:lo 11, articulo único del
preflupuelto en ejercicio, importante 6.500 pe!letM, suma
que se asigna ,á la Comandancia de Ingellieros de Cádiz
par¡l In. instalación de una cocina económica en el Hospital
militar do dieha ,plaza, según el proyecto aprobado por reaÍ
orden de 13 de noviembre próximo pasado. El crédito nece-
sario para esta atención se o1;¡tiene rebajnndo en la canti-
dad. expresada la asignación concedida para las obras del
cuartel de Caballeria de Jer ez de la ':\!'rontera, que queda
reducida á 53.500 pesetas. ,
De real orden.lo digo á. V. E. para iU conocimiento y
dem.ás efectos. Dioa guarde á, V. E. muchos añqs. Ma·




Capitán Sllnera1 de Andalucía y Consejo Supre~o de Gue-
rra y Marina, respectivamente, á consecuencia de la comi-
sión de dos delitol de maltrato de obra á superior; y te·
niendo en cnenta, además de la reincidencia y malos ante·
cedentes del interesado, que no existe motivo alguno que
justifique la concesión de dicha grncIa, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo expuesto por V. E. en 26 de mayo último y pOl: el rere-I
rido alto Cuerpo en 29 de noviembre pr6ximo pasado, no ,
ha tenido á bien acceder ¡i, la petición del recurrente. 1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y !
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos liños,
Madrid 17 de diciembre de 1894.
Excmo. Sr.: En vista de la ill~tan()itl. promovida por el
confinado en el penal de Valladolid Antonio Troya Bocane-
gra, en súplica de indulto del resto de la pena de cuatro Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar una propUf:sta'
años, cuatro mer,ea y dos díaa de presidio correC{Jional que le
eventual per cuenta del capitulo 11, articulo único del pre,fuéim'puesta en la Capitanía Geueral dQ Andalucía, en 18
supuesto en eJ'ereicr'o, imp"rtant- 7.580 ,p"""'ta"', "uma'q"'ede diciembre de 1891, por los delitos de desobediencia é in. v '" "",. D '" ~
se obtiene rebajando la asignación concedida para la congoImIto á supe:ior; y teniendo en cuenta que no existe motivo
trucción del Hospital ml'II'ta" de Carab:,nchel .< 18'),712'~O
alguno que justifique la concesión de dicha gracia, el Rey ".' " "~o .. <> .v




"8 e. Semo, e miento de las ambulancias militares en'el cuartel de Boye-
aeuer o con o expues o por "~. y e onseJo uprt'mo , •
G "..- . 16 d '1; <'lO d 'b ú1t' 3:1Za8 de El Pardo, segun el pl'oyeet::> aprobado por realde uerra y ,nwrma en e JU 10 Y:<:lv e nOVlem re • 1- d d 9 d 'b ó" d '
, t h t' .;¡ ..< b' d 1 . 1or en e e nOVlem re pI' Xlmo pasa o.
mos, respectrvamen ,e, no a CUlaO.. len conce el' u In- D 1 dI" á V E' , • t
d 1 f 'd ' e re:1 or en o mgo " para BU conoclmlen o yteresa o a re en a graCI8,. , d .L f t D' d" V J,' h - ",{
1 ;>, 1 "¡ á "<7 'H" • .; - t eID"s e ee 08. 108 guar
r a n • h. mue Ofl anos. l>C a-
De rea O1'uen o a.go y .'-". para !BU concc.mJen o y d 'd 17 d d" b d 1894'
. . t D" , J. V~ E h - n. e lClem r,e e .efectos COi:l!Hguren es. res guarQ,e.. • . muc os anOEf.
:Madricl17 de diciembre de 1894.
Señor Comandante en Jere del segundo Cuerpo de ejércitG.
Señores Preaidemte del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y Comandante en Jefe del séptimo Ouerpo de ejtiroito.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Onerpo de ejércit5.
Señores Presidente del Oonsejo Sllpremo de GU6l."!'a y Marina.
y Comandp.ute en Jefe del séptimo Ourpo da ejército.
Señor Comandant'3 en Jefe del primer Cnerpo dI' ej6rcif.o.
Señor Ordenaclor de pagos de Guerra.




Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de '
"J~r~ltq·
¡Señor Ordenador de pagos de Gnerra.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de prolongaciÓn del fe·
rr~cl1rrn d.el Júcaro á Morón y cooatrncción de un muelle
en la bahía dEll Júcaro, que V. E. remiti6á 68t~ Miniaterio
con su escrito de 8 de junio último, ,la 'Reina Regente'del
Reino, en nombre da su Augu.to Hijo el Rey (q. D. g.), de
acnerdo con lo inforIl;lado l'<'>r la Junta Consultiva de Gua·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yeu ¡¡U nombre la Uei· rra, ha tenido á bie,n apr¿bar dioho proye<Jt.O ,.¡,. disponer
na Regente del Reino, se ha servido apro'bar los pl'esupues. J
tos de atenciones especiales de la Comandancia general de 'que su presupuesto, impar,tante 126.600 pesoll, sea cargo á
Ingenieros de ese Cuerpo de ejército y de Ja Comisión de Iv. dotación del material,... de Ingenieros de esa isla en loa
estudios de defensa del ferrocarril de Noguera Pallaresa, ejerciciol'Jen qUe se e;jecuten las obras. Es 'usitriiérdO la -\ro-
luntad de S. M., sr.l mlUlificste al autor del proyec.to, capitánimportantes, respectivamente, 2.000 y 5.710 pesetns, sumas
do Inger.ieros 11 • Pedro de Pastora, el Il!!rado con que haque serán cargo á la dotación ordinaria del material de In- . l ~
Vls,to e celo é. inteligencia que ha demostrado en dicho tra-genieros en el preseate ejert;lieio. baJo.'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y D
demás efectos. Dios guade á V. E. muchos años. Mn.! e ··..·eal orden lo digo á V. E. para su conocimienl,o y
drid 17 de diciembre de 1894. I dar...,¡úserectos. Dios guarde !Í, V. E. muchos años. Ma·
I urid 17 de diciembro de 1894.
~ LóPE~ DO)'lfÍNGUEZ
1Se~or Capilán gene~~-::,;:~a Cuba.
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Excmo. Sr.: En vista de la iniStancia promoíida por
Doña María 4e los Dolores Palacios y Aguirre, en su nombr&
y representando á BU8 hermanos menox€lI D.a Manuela,
Don Ramón, D. Ju~n, D." Maria de la Concepción, D.a Ma-
ria de la Pnz y D. Rabel, en súplica de la mejora de la
p~nBión que disfrutan en concepto de huérfanos del capitán
de Infanteria, retirado, D. RamÓn; y teniendo en cuenta qua
no han variadel las circmistancills que motivaron la real
orden de 3 de octubre de 1893 (D. ,O. mimo 218), la cual
fué consentida por los interesados sin alzarse oportuna-
mente de ella, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reil,a
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supr~mo de Guerra y Marina, en 23 de noviembre
último, no ha tenido á bien estimar el recurso.
Ve real orden lo digo á V. ,K para su conocimiento y
demos efectos. Dios guarde á V. E. muehos años. }tIa-
drid 17 d() diciembre de 18!J4.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rd-
na Regente del Reino, conformándose con lo E!Xpuest0 por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 de noviemhrH
último, ha tenido á bien disponer que la pensión de 215
pel;etas anuales que, por real órden de 23 de f('brero do
1~76, filé cóncedida á D.a Macrina Chico de Guzmán y Bel-
monte, en concepto de huérfana del capitán retirado DonI J?a~uin, y qU.é en la a~tu~lidadse halla v~~ante por falle.
1 cmllento de dICha penSIOnIsta, ~ea transmItIda á su herma.
1
na D.a Emilia Chioo de Guzmán y Belmoll'te, á quien corres-
ponde según la vigente legislación; debiendo serle abonada,
mientras permanezca viuda, por la Pagaduria de la Junta
de Clases Pasivll.s, d,esde el 13 de sllptiembre de 1890, Ri.
guiente dia al del óbito de la. citada D.a Mactina, hasta 01
9 de enero de 18~3, á, partir dectlJa fecha sólo percibirá la
mitad del beneficio, ó soan 107'50 pesetas anuales, refler~
vándose la otra mitad tí hvor de D.a nncaela Chico de Gruz.
mán y Belmonte, hermana de aquélJ as, la cual jUistificará su
ltptit~d para et percibo, á meno~ que por tener dereeho II
pensión por su marido, fallecido el 8 de enero de 1893,
renuncie á la pllorte que le está reservada, en cuyo caso
LóPl!lZ DmlÍNGUlll!r
Señor Comandnnte en Jefe del primer Cuerpo do ejército.
,señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la iela de (hlba.
8('·ñ(,1' C:l piUm.gonernl dl) laB islas PUipb.Ul.
Seü¡¡1' Presidente del Ccnsejo Suprilmo de Guerra y ItlaTÍXla.
Lómz DOM'ÍNGUE7.
i camo comprendida!! en las leyes de 25 de junio de 1864, 16,
d.o abril de 1883, 13 de julio de 1885 'Y real orden de 4 de
julio de 1SeO (D. O. núm. 151). La reflirida pensión Be abo-
nará á las interesadas, mientras permanezcan solteras, por
partes iguales, en la Pagaduría de la Junta de Clases P.\si-
vas, y la. bonificadón por las cajas de la isla de Cuba, amo
bas beneficios á partir del 15 de junio del presente año,
siguiente dio. al del óbito del causante; acumulándose on 1/\
que conserve el derecho la parte que corresponda á la qne
llegue á perderlo, sin nueva declaración á l'lU favor.
D.J real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. !lIn-
drid 17 de diciembre de 1894.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Bdna
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra. y Marina, en 7 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D./\ Adelaida Ballesteros
Pertegar, viuda del teniente coronel de Infanteria D. José
Jiménez Diaz, como comprendida en la ley de preflupuestos
de Cuba de 1885-86 (C. L. núm. 295), la bonificación de un
tercio en la pensión anual de 1.250 pesetas, que obtuvo por
real orden de 4 de marzo de 1887, ósea 416'66 pesetas
anualefi; las cuales se le abonarán en la Delegación de Ha·
cienda por donde' perciba la p&usión', con arreglo á lo deter-
minado en rBsl orden de 27 de noviembre de 1889 (O, IJ. nú-
mero 581); desde el 23 de octubre dicho año de 1889,' que
son los cinco años d.entra!Íos que permite la ley, de contabili·
dad, á partir ae la fecha de su instancia é interin conserve
su actual estado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoe. Dios guar.d<tá V. E. muchos aúas. Mlt-
drid 17 de diciembre de 1894.
LóPEZ DÓMíNGBE:&
8eñorComandante en.,J\3fe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo ele Guerra y Marina.
.- ~-.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
8eñorPresidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
PENSIeNES
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Rcgfll).te del 1;teino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 d6l corriente
mes, se ha servido conceder á n. a r~Aaría Consolación yDoña
Mal'íadelRosano Esteban Vera, huérfanas del comieario de
guerra. de primera elase., retirado, D. ltduardo, la, pensión
auual de 1.350 pesetas, con el aumento de nn tercio de di·
cha auma, ó eean 450 pesetas al ~ño~ á que tienen derecho
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reinll.
Regente del,Reino, conformándose con lo expue~to por el
Consejo Supremo de Guerra y Matina, en 3 del corrienta
mes, se ha servido üi:::poner que la pensión de 1.250 peBttas
, anuales que, por real orden de 29 de febrero de 1872, fué
concedida tí D.1l. Maria de los Dolores l\I~rtitlez de Carneroro,
en concepto de VIuda de las segundal'l nupcias del teniente
coronel retirado D. José García de Bermejo, y que en la
actualidad Ise halla vacante por faliecimiento de dicha peno
sionista, sea transmitida á sus hijas y del causante, D.a Gu-
mersinda y D.!!. Trinidad García da Bermejo y Martinuz de Ca-
neros, á quienes corresponde l3egún la legislación vigente;
debiendo serIes abonada, n.i.íentras pm'Ulan'?zcan :wlteras,
por partes iguales, en la Delegación de Hacienda ele Jaén,
á partir dal15 de ahril del presente Mo, siguiente día. al
del óbito de flU referida muq,re; acumulándose en la que
cotise:tirl:l el derecho la parte ~t1e corresponda á la que lle-
gue áperiierlo; sinnúeva declaraoión á su TIlVür.
De 'real orden lo digo á V. E. p.tra su. conocimiento y
demás efeétos.Diosguarde á V. E. muchofl Afio~. Ma-
drid 17 de üieiembre·de1894.
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podrA percibir el total la reourrente, en la forma señala.da.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y
dems! efect~;· Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1894.
LÓPEi DOMÍNGID!Z
" Señor Comandante en Jefe del prim.er Cnerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M.arina.
viuda del teniente de Carabineros) retirado, D. Antonio Ro'-
dríguez Atienza, la pensión anual de 4.70 pesetas, que le co-
rresponde lle~n la ley de 22 de julio de 1891 (O. L. núme-
ro 278); la cual pensión se abonará á la. interesada, mientras
permanezca viuda, por In Pagaduriade la Junta de Clal'Jeg
Pasivas, desde 6116 de septiembre último, siguiente día al
del óbito del causante.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde tí. V. E. muohol dos.; Ma.-





Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo da ejéreito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo. Supremo de Guerra y Marina, en4 del corriente
me81 se ha lIervido conceder á D." Carmen Rojas Vivas, Viuda,.
del tercer profesor dil Cu.erpo de Equitación Mi.lJliar,Don.
Gregorio del Amo Oampos, la pelUlión anua,l de ~OD peae-
tas, ~ue le corresponde según la ley de 22 de julio d(j .1891
(C. L. núm. 278); la cual pensión Be abonará á la interesa-
da, mientras permanezca viuda, por la DeJ.egación de Ha-
cienda de Córdoba, desde el 31 .e julio del presente año,
siguiente día al del óbito del causante.
De reBI orden lo digo tí. V. E. para su fJonocimiento y
demás Ifectos. Dio. guarde á V. E. m.uchOl años. Ma-
drid 17 de diciembre di 18g4.
LóPEI DOlÚNGUEI
Señor Oomandante en Jefe del prim.fll' Cuerpo de ejál'Cfto.
Seior Presidente del Consejo Supremo de Guorra y.mua.
Exomo. Sr.: El Rey (q.D. g.), Y en BU no]"" •
na Regente del Reino, conformándose con lo -<lbre la Rel-
el Consejo Supremo de Guerra.,. Marina, e,.. 1'".%:pueBt~ por
mes, se ha senido oonceder á D." CJeme. ." 8 del corrIente
·~9.~S~rrano Puertas,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regent& del Reino, conformándo!e COA lo e«puesto por
el Censejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.a. Eatani81ada Troncoso y
Aguil'iano, Tiuda del capitán de Infantería D. Francisco Jo-
iré Abelar, la pemlión anual de 6~5 pesetas, con el aumento
de un tereio de dicha suma, ó sean 208'33 peaetaa al año, A E:x:cmo. Sr.: .En vista delainlltancia que Yo !!l. cursó á
que tiene derecho comQ comprendida en la ley de 22 de este Ministerio, en 23 de octubre dltimo, promovida por ~l
julio de 1891 (C. L. núm. 278). La referida pensión ee comandante mayor del regimiento Infantería de la Primce8'a
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la numero 4, en stllicit:td de que ea ~'e eoncedá' 'autQriz'8~idÍl
Delegación de Hacienda de Ala"Va, y la bonificación por las para reclamar, en adIcional alejer&.Ie éérlado'de.189S-94,
cajas de ,FilipinaJ, ambos beneficios á pa,rtir del 19 de loe pretlliol! y plus~ de ;r~enganche deTeIign~ús'. éti' ,el mil!-
agosto del presente año, siguiente dia al del óbito del cau. mo año económico por tos educandd~ d9 I:\lÚSlC8 del'expre-
sant6. 1aRdo regimiento José Mal'tiIlez Iilartflltí'z' y" M'aim.l V'iVéUte
De real orden lo digo 8. V. E. para su conocimiento 'Y Mellinas, el Rey (q. D. g.), Y en su l'lonibre la Re.fua' Regad.
de~ús efecto~ .. Dios guarde á V. E. IUuchoB aDog¡. Ya.. t~ dellteino. ~a t.enldo á bien o?ueeder á dicho jefe las in-
dnd 17 de dICIembre da 1894. I dloadas autorIZacIones, pero únlCalÍl~:lite. {:lara teelamllr I!Io
LóPEI DO:MÍNGtJll:¡ ;priU1~rl:\ ~i~!ld, ~el primer plazo de premio y 1f)~ pÍlt%lS cJ~
riéspondientes al eduéanctó José Martinez, el <lila! deberá
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejéroito. figurar alta en la adicional documentada en que se verifique
Señores ~residente dal Consejo Supremo de Guerra y Marina la reclamaciÓn; no accediend.o álo solidtado por lo que res-
y CapItán general de la! illla~ Filipina!'!, pacta al otro edu.cando Manuel Vicente Mallínas, en aten-
ción Aqq~ por ser éste de menor edad en la .fecha en que le
~·u~ admitidQ su compromilllo, sólo tenia dereoho á la prime.
ra mitad del primer pla2lo de premio; habiendo estado en
BU lugar la deduooión hecha por la Intervención Ganeral de
Guerrl' de las 18'75 pe8etas reclamadas con exceao. _~8 á la.
vez la voluntad de S. M., qua el importe de la adICIOnal.
previa su liquidación, se incluya en el primer proyec~o d~
LópEI' DoJliNGUEII
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1l1arina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombra la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Comejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 del couientt;}
mes, se ha servido disponer que la pensión de 1.277'50 pe-
setas anualell que, p0r real orden de 3 de junio de 1875) fué
concedida á D." Luisa Al'abi y Balanzat, Tiuda del capitán
Don José Garcia Montaña, y que en la actualidad se halla
vacante por faUecimiento de dicha· p,nsionista, sea trans-
mitida á sue hijas y del causante, D.a Dolores y D.llo Josefa
García Arabi, á quienes corresponde según la legislación
"Vigente; debiendo serlee abonada, mientras permauezcan
solteras, por partes iguales, en la Delegación de Hacienda
de esas islas, á ¡fartir del 17 de agosto del presente año, si-
guiente dia al del óbito de su referida madre; acumulándo-
se en la qua conserve el derecho la parte que corresponda
ti la que llegue á perderle, sin nueva declaración á su favor.
D@ raBI orden lo digo ti V. E. para BU cDnocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 18g~.
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p¡:esupueato que se redacte y como Obligaciones que ca,:ecen
decrédifQ legislativo.
De real orden lo digo á V. m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 17 de diciembre de 1894..
LóPEZ DOJllfNGUElI
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Ex(1)2.o.. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del regimiento Infantería de Vad·Rás núm. 50, D. Angel Apa-
1'Ícit)'l.iOZ!no,·~if itistan'cia que Y. E; cureó á este Ministerio
en 18 de octubre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente dQl Reino, ha tenido á bien dil!!-
poner que por el expresll.do regimiento, y en adicional al
ejercicio cerrado de 1893·94, S8 reclamen lar,¡ premioi del
tercer periodo de reenganche deTengados por el recurrente
durante el citado año económico; siendo al propio tiempo
la voluntad de S. M., que el importe de la. adicional, previa
su liquidaoión, se incluya en el primer proyecto de presu-
puesto qne alEl redacte y como ObligacioneS que carecen de cré·
dito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectoe oonei¡¡:nientes. Diós guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1894.
LóPBZ DoMÍNouu
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordooador de pagos de Guerra.
--
Excmo. Sr.: En vista de 'la instancia que V. E. cursó á
este Miu"isterio, en 22 de octubre último, promovida por Don
Evaristo Silvestre Sarrió, .eseribiente de tercera clase del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, con destino en la
Subinspección de ese Cuerpo de ejército, en solicitud de que
por el regimiento Lanceros de la Reina, 2.0 de .Caballería,
á que perteneció, le sea\.~~¡na{la la parte proporcional
de cuota de reengancha que cree le corresponde con arre-
g,l(,l á lo dispue~to en 111 art.,. ~O del real decreto d. 9 de oc-
tubre .de .l8SIl (O. :4 n4m. 497)¡ ,:reaultando de lo manife!!-
~o{por la J:nt!'ll'ven.cjó~ .G;eJ;lJ1r¡:llde.;Guerra, qu~ el r.ecu·
rxe~t,e eJl.WP. en ~¡ p,t\mer parío.do~e r6,enganche el día 2 de
D:J,arZQ de l,S9S,ain qu~ tUlte.a hubi~e dii!lfEutado beneficio
aJgp.n{) pOr eate cpnqepto; y. coniiderando que el citado aro
tículQJ.Q, .en qq-e; el int&resado fund1l. su pretensión, es de
wáJJj¡el' ~"'anei.totio :y Jl.p).i~ble .axclusi.vamente á los sar-
ge,ntos re.ellganchados en lá fecha en que dicho real decreto
se puáo .en vigor 1:1 que, se acogieron á sus beneficios después
de haber, estado comprendidos en el anterior real decreto de
27 de octubre de 1886, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reirla Regente del Reino, no ha tenido á bisn acceder á la
referida in!tancia, por carecer el recurrente de derecho á lo
que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
efectos consiguientes. Elio!! guarde á V. E. muchos años.
Maddd 17 de diciembre de 1894.
LÓl'EI Do:ndNGUEI
Señor Comandante en Jefe del pl'hilel' Cuerpo de Eljército.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el guardia
segundo de la Comandancia de CAballería, afecto al 14." ter-
cio del instituto á cargo d. V. m., Juan Borrego García, en
instancia que por esa Dirección General se cursó á este Mi-
nisterio en 19 de octubre último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que por la expresada Comandancia se reclamen, en adi·
cional al ejercicio cerrado de 1893·94, los pluse! de reengan-
che devengados por el recurrente en los mese!! de diciembre
de 1893 á junio del corriente año, ambol!l inclusive; siendo
ala vez la voluntad de S. M., que el importe de la adicio-
nal, previa su liquidllción, se incluya en el primer proyecto
de presupuesto que se redacte y como Obligaciones que care-
cen de crédito legislativo.
De rea.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dioll gU8.rde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1894.
Lópm DOMÍNGUEZ
Seíior Director general de la Guardia Civil.




Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Mlinisterio con su eiclito de 10 de septiembre último,
instruído con motivo de la muerte en Melilla del caballo Sa~
rraceno, qU'e montaba el capitán, hoy comandante, de Esta-
do Mayor D. Joaqllín Sánchez de Ocaña y Lapeira; y teniendo
e.n cuenta que el referido caballo pertenecía á la Al!!ociación
de Remonta del Cuerpo de EiltadC! Mayor, en cuyo regIstro
se hallaba inscripto, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar la irres-
ponsabilidad del citado jefe y ordenar que, con sujeción:i 10
dispuesto en el reglamento de 6 de ~eptiembre de 1882 y
con cargo al capítulo 12, articulo único del vigente presu-
puesto, sea abonada á la mencionada Asociación de Remon-
ta del Cuerpo de Estado Mayor, en concepto de resarcimien·
to por la muerte de dicho caballo, la cantidad de 875 pe·
lletOJI.
De real orden lo digo á V. E. para su conociniiento y
.aflictos consiguientes. Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 17 de diciemb.r.6 da 1894.
LÓl'Ei DOYÍNGUEZ
Señor Comandante en J~fe del primer Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 10 del actual, promovida por el primer
teniente de la escala de reserva de Infantería, afecto á la
Zona de reclutamiento de Cádiz núm. 42, D. Eustaquio 4a
Salcedo y Hancaok, en súplic& de que se le conceda trasladar
su residEmcia á Manila (Filipinns), el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, con arreglo á lo dis·
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puesto en la roal orden do 30 de octubre de 1889 (O. L. nú'
mero 531).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. :Ma~
drid 17 de diciembre de 1894.
S~ñor Gomand.ante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Oapitán genernl (te lns islas Filipinas y Ordenador




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del mes actual,
ha tenido 'á bien modificar el BeñRlamiento provisional-de
haber pasivo que Sll hizo al auxiliar da lagunda clase del
Cuerpo Auxiliar de Administración Militar D. Manllel Arribas
Andrés, al concederle el retiro para esta corte, según real ero
den de 24 de agosto último (D. O. núm. 194); asignándole,
en definitiV3} los 30 céntimos del sueldo de dicho empleo,
ó sean 37'50 pesetas al mea, que continuarán satisfaciéndo·
Bele por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, maa
el tercio de esta cantidad, cODlSistente en 12'50 pesetas, que
lo serán por las cajas de Filipinas á partir del 1.° de sep·
tiembre prC1ximo pasado, en que causó alta en la nómina
de r!ltirados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho13 años. M/it·
tlrid 17 de diciembre de 1894.
.
LóPlllZ DOMÍNCfuEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo da ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen 81,1 nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil, de ese distrito, José Bahamonde Rodríguez, al
concederle el retiro para Ceiba (Puerto Rico), seg¡ín r,al
orden de 25 de septiembre último (D. O. núm. 2(9); asig-
liándole los 30 cintimos del /lueldo da capitán, ó sean 75
pese:tas al mes, que le corresponden por sus años de servi·
cio y con sujeción al real decreto de 9 de octubrlll de 1889
(C. L. núm. 497); cantidad que, sin aumento alguno, se le
abonará por las cajas de esa isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1894.
LópE.i DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores Presidente del Consejo Supremo de. Guerra y. Marina
y Direc~or gen~ral G\e la Guardia CiviL
I Excmo. Sr.: En vista de la instancia documentada quecursó V. E. á este Ministerio en 14 de saptiembreúltimo,
l promovida por el sargento licenciado José Barrero Díaz, en
solicitud del retiro para CAceres, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, C'onformándo$e con lo
! expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, en 5
t del mes actual, no ha tenido á bien acceder á la petición
del iuteresado, una VE;Z que sólo ha servido diez y seis años
y cuatro cif:ts; y según lo preceptuado en la ley de 26 de
abril de 1856, no se adquiere derecho al goce de haber pa·
i sivo sino á partir de los veinte años de efectivos servicios,
sin que sean uhilizables para ello los abonos de campaña
antes del cumplimiento de dicho plazo de servicio.
De real orden lo digo á V. E. para. I'JU conqcimiento y
demás efectos. Dio!' guarde á V. E. muchos a&cs. 'Ma-
drid 17 de diciembre da 1894.
Lól'lilll DomQuBa
Señor Comand\IDte en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor f'¡:{l8ident.a q.~~ ..cPn.~jo Sl1premode .Q~r,r"YJ.~i.na.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente dal Reino, deacrraroo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del mes ac·
tu~l, ile ha servido confirmar~ en definitiva, ~i8eñ9.laií:Í.iE)ll­
to provieÍonal de haber pasivo que se 'hizo al cab.J da la
Guardia Civil Ramón Larrodé Lainbán, al expedírsele' el re·
tiro para Catarroja (Valencia), según real orden de 25 de
agoBto liltimo (D. O. núm. 186), asignándole 22'50 pesetas
mensuale13, ,que por sus años de servicio le corresponden;
en el concepto de que, con sujeción á lo dispuesto en la
real orden circular de 12 da julio del corriente año (C. L. nú·
mero 217), queda sin efectl'J el goce de la pensión de cruz del
Mérito Militar que s91e recono~e por la citada real orden de
25 de agosto, por no constar que tenga ca.rácter vitalicio..
De real orden lo djgo á V. E. para su cop.ochnie~t'o y
fines consiguientes: Dios guarde á V. E. muchos' años.
MadrId 17 dll diciembre de 189'4.
LPPEZ DOlÚNGUJ:.1
Señor Comandante en Jefe del temer Cuerpo de ejército.
Señore~ Presiden'te del Consejo,Sp~renio de GU!lr\~ y ,?Iaripa
y DIrector general de Carabmer9<!!~ .
, "', ,
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reil:}a
Regente del Heiao, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guura y Marina, en 6 del mea actunl, 8e
ha servido confirmar, en difinitiva, el señalamiento provi·
sional de haber pasivo que se hizo al cabo de la Guardia Gi·
vill'Ianuel S~nchez Arévalo, al expedírsele ell'etiro pSl'fl l\Ii-
guelturra (Ciudad Real), según real orden de 30 d~ julio úl·
último (D. O. I"úm. 164), llsignándole 22'50 pelsetas men-
suale!", que por SUB años da servicio le éorresponden; pero
en el concepto de que} con sujeción á lo dispuesto en. breal
ord.en circular de 12 de julio del corriente año (C. L. núme-
ro 217), qneda sin deoto el goce de la pCll8ión de cruz que
se le recon9ce en la citada real orden de 30 da julio, por no
C(}n5ta~ q~e in concesión tuviera carácter vitalicio.
De real orden lo digo á V. E:. para su conocimiento y
fines consiguienteli. Dios guarda á V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1894.
L6pu Do:MíNQ'tmi
Señor Oomandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Cívil.
Excmo. Sr.: En vÍ!,ta del expediente de inutilidad que
V. E.cursó á esta :Ministerio en 26 de julio último, instrui-
do al ttrtiUero lieenciado Francisco Louno ViUaplana, y re-
sultando eomprobado que se halla totalmente inútil para el
sllrvicio, á, consecuencia de la herida de bala que recibió en
1ft. Bcción que tuvo lugar contra los moros fronterizos de la
plaza de M61illa. el 28 de octubre de 1893, el Rey (q. D.g.), Y
en ~u nombre la Reina Regente del Reino, conformándose
con lo expuesto por el Consejo Supremo ile Guerra y :Mariua}
en 1.0 del mes actual, ha tenido á bien conceder al interesado
el retiro mensual de 38'02 pesetas, como comprendido en el
artiouJq ~.° de la ley de 8 de julio de 1860 y en el arto 11 del
capitulo 1.0 ~el cu,adro de 8 de m&rzo de 1877; debiendo asi·
mismo conservar, fuera de las filas, la pensión de 7'50 pese-
tns al mes, correspondiente á una cruz del Mérito :Militar
de que se halla en posesión y es de carácter vitalicio; abo·
nándosele nmbas cantidad.", 6 ~a llil, tútal de 45'52 pesetas,
por la Delegación de Hacienda. deAlbacete , á partir dela
fticha en que hlJya dejado de percibir socorros como 0xpec-
tante á retiro. El! al propio tiempo la voluntad de S. M. se
manifieste á V. E. qua el interesado reune las condicionel:l
reglamentari~s para el ingreso en InVálidos, que pudiera
concedér,ele CaBO de que.nsi lo solicitase, ya que .dicho in-
grew es. voluntario, 13egúl1 58 consigna en los artl'l. 2.Q y 11
del vigentli reglamento.
De real,orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
dern'átl efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1894.
LÓl'EZ DOMíNGUElI
Señor Comandu!1te en Jefe del cuarto Cnerpo de ejército,
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército, Co-
mandante general del €uerpo y Cuartel de Inválidos y
Ordenador de pag(IS de Guerra.
E·~cmo.·Sr.: En vista :del expediente de inutilidad ins·
truiclo al soldado, que fué, del regimiento del Rey, Lode Ca·
ballería, Josó Capell Girara. y resultando comprobado su es·
tado actual de inutilidad, que fué producida pOl accidente
fortuito en acto del sel'vici9} sin que mediara inobediencie.
ó descuido por su parte, el Roy (<J. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente delllcino, conformánd031(J con lo expues-
to por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 del mes
actual, ha tenido á bien conceder al interesado el retiro
mensual d.e 7'1)0 pesetas, como comprendido en la primera
clase de la 2." sección de la renl orden de 18 do Reptiemhre
de 1836;debieudo aatisfacérsele la expresada cantidad, por
la Delegación Jo Hacienda de Lérida, á partir de la fecha
en que cese de percibir I<ocorros como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás !Jactos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1894.
I.ÓPEZ DOMíNG'UE~
Señor Comandunte en Jefe d~l qninto Cuerpo de ejéreito.
Señores Presidente dea Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del cuarto Cnerpo de ejército y Or·




J Excmo. Sr.: . En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio, con su escrito de 23 de noviembre último,
promovida por el primer teniente del regimiento Infanteria
de Africa núm. 2, D. Francisco Jimén'ez López, en súplica
de que le sea abonada la cantidn.d de 15'80 pesetas que SR.
tiBfizo por el transporte de su equipaje al lóer destinado á
dicho regimiento; teniendo en cuenta que, según expono el
recurrente, la conducción consistia en 13 bultos compuestos
de sillas, mesas y csmas, conforme se comprueba en el res-
guardo cedido por la Compañia de los ferrocarriles and~lu.
ces, del cual acompaña copia, y que, por lo tanto. dichos efec-
toa no pueden com;iderarse como equipaje, según la claSifi.
cación que está e&tablecida por el arto 106 del reglamento de
policía de ferrocarriles y real orden expedida por el Minis-
terio de Fomento en 13 de octubre d~ 1867, el Rey (q. D. g,),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido ti.
bien conceder el abono que solicita el interesado, puesto
que el transporte, por cuenta del Estado, que autorizaba lit
real orden da 11 de agosto último (D. O. núm. 174), se re-
fiere solamente á los equipajes y no al mobiliario, con arre.
glo á la mencionada clasificación. .
De rQal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efEctos. Dios guarde á V. E. much€ls años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUE~
Sílñor Comandante gmHll'ul de Ceuta.
Excmo. 'Sr..: :mn vista de la instancia que cursó V. IV. lÍ
este Ministerio, con an escrito de 19 de octubre último, pro~
movida por el primer teniente del regimiento Infantería de
Africa núm. 3, D. Críspulo Gutiérrez de la Torre, en súplica
de que le sea a,bonada la cantidad de 215'59 pesetaFl, por el
transporte de su eqtlipaje al ser destinado á dicho regi-
miento; teniendo en cuenta que, según el resguardo cedido
por la Compañia de los ferrocarriles andaluces, y del cual
acompaña copia como comprobante, resulta que el trans-
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porte consistió en 15 muebles y no en efectos considerados
como equipaje, según la cla.ificación qu.e está establecida
por el arto 106 del reglamento de policía de ferrocarriles y
real orden expedida por el Ministerio de Fomento en 13 de
octubre do 1867, y que, púr 10 tanto, la conducción expre·
sada no está comprendida en los beneficios concedidos por
el arto 21 de la real orden de 11 de agosto último (D. O. nú-
mero 174), puesto que en él le autorizaba'el transporte, por
cuenta del Estado, de los equipajes, entre los cuaJes no pue·
de comprenderse el mobiliario, conforme á la. expresada cIa·
sificación, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, no ha tenido á bien conceder el abono que
solicita el recurrente.
De Teal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1894.
LÓPEZ DoMÍNGUEZ
Soñar Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el convenio
que remitió V. E. á este Ministerio con su escrito de 24 de
noviembre último, flilrmalizado en 15 de dicho mes por el
comisario de guerra interventor de transportes de Sevilla,
para la conducción á Málaga de elementos para cartuchos
metálicos de fusil modelo 187H39, en el precio total de
1.13~'53 pesetas.
De real orden lo aigo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de diciembre de 1894.
LÓPln DOM!:NGlJEf
Señor Comandante en Jefe del segundo Cnerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
---
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, en vista de lo que V. E. manifiesta en
el escrito que ha dirigido á este Minieterio con fecha 23 de
noviembre último, ha tenido á bien disponer se efectúe por
cuenta del Estado el transporte, desde Málaga á !an Sebas-
tián, del fusil núm. 15.048~ equipo y vestuario que usaba el
cabo del regimiento Infantería de Valencia Bruno Arranz
Salcedo, el cual quedó en el hospital militar d.e la citada
plaza de Má.laga en diciembre del año anterior, y marchó
con licencia ilimitada en 9 de marzo último.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. pios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de diciembre de 1894.
LóPEZ DOllÍNGUEll
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ltiército.
Señores Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
cmCULARES y DISPOSICIONES
d.a la Subseoretaria '1 Seoolones de este :Ministerio
'1 de las Direooiones generales
LICENCIAS
9: SEOOION
En vista de io solicitado por el alumno de esa academia
Don Diego Vega y !IOJites de Oca, y d61 certificado faculta-
tivo que acompaña, he tenido por conveniente concederle
quince días de licencia, por enfermo, pára San Fernando
(Cádiz).
Lo digo á V. S. en contestación á su €Ecri~o fecha 15 del
actual, con el que' cursaba la referida instancia. Dios
guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de diciembre
de 1894.
El Jefe de 1& Sección.
José de Bascat'an
Señ~r Dir8ctor de la Academia de Infanteria.
Excmos. Señores Coman"dantéa en Jefe del primero y se·
gundo Cuerpos de ejército.
IMPRENTA Y LITOGRAFIÁ DEL DEPÓSITO DE LÁ. GUERRA
